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SUMA_IFCIO
Eigtaslo-Mayor central.
Excedencia voluntaria al teniente de navio D. J. Coloma.—Destino al ld. D. G.
Rodriguez.—Idem al Id. D. L. de M. y Garcla.—Disponeel reconocimiento de ;
un almacén del arsenal de Ferro' y se formule el presupuesto correspondiente.
Intendencia general.
Indemniza comisión al teniente de navío D. R. Pérez.—Declara indemnizable co
misión desempellada por personal de la Armada.
Anuncios de subastas.
I macios.
SECCIÓN OFICIAL
RJEA iMe 01-?,,IMI\TMB
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria al teniente de navío D. Julio Coloma y
Pérez.
De real orden, comuni2ada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
10 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr, Comandante general del apostadero de (ádiz.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Ayudante interino de la Comandancia de
Marina de Huelva, al teniente de navío de la Escala
de mar, D. Gabriel Rodríguez y García, en relevo del
oficial de igual empleo D. Luís Barreda y Martinez,
que ha pedido su licencia absoluta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
10 de febrero de 1909.
El Gral. Joie del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del aposta iero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. ■1. el Rey (q. D. g.) ha tenido Á.
bien disponer embarque en la corbeta Nautilwq, como
encargado de aspirantes el teniente de navío D. L. de
María y García.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—.Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
9 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Comandante ggneral del apostadero de Ferro'.
-
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo que se ex
pone en comunicación núm. •10 del General Jefe del
arsenal de Ferrol, fechada en 18 de enero próximo
pasado y acuerdo de la junta administrativa del mi51-
1-no núm. 39 de 15 del citado mes, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, en vista de la
importancia de la obra á que aquellas se refieren,
que se efectúe en el edificio de que se trata un minu
cioso reconocimiento para apreciar al detalle cuan
tas obras puedan necesitarse en él, y como resultado
del mismo se formule un presupuesto perfectamente
detallado en el que se especifiquen con todo claridad
las obras á ejecutar y los precios que se les asigna.
Es ta,mbien la voluntad de S. M., que corno de
existir crédito disponible y aprobarse el presupuesto
que se formule, las obras habrán de hacerse por con
trata, la redacción del presupuesto se haga en la for
ma ordenada y se acompañe con las condiciones fa
cultativas y administrativas al objeto de ganar tiempo
evitando nueva tramitación.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9
de febrero de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor central.
Federico Lstrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. J.
central de la Armada.
Sr. General. Jefe del arsenal de Ferrol.
>11■4‘.
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En virtud de comunicación núm. 134
lecha 18 del mes de enero próximo pasado del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ordenar se entienda
modificada la real orden de 23 de mayo último,
(D. O. núm. 119), en el sentido de que la comisión de
justicia declarada indemnizable al teniente de navío
D. Enrique López Perea, debe serlo en su lugar al de
su propio empleo D. Rafael Pérez Ojeda, quedando
en este sentido modificado dicho real precepto.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, lo comunico á V. E. para su. conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Nladrid 9 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
—
Excmo. Sr.: El Rey iq. 19. g.) se ha servido decla
rar indemnizable la comisión del servicio que se en
cuentran desempeñando en el fuerte de la segunda
Aguada por el término de treinta días para recargar
16 cámaras, y el mismo número de puntas de com
bate de torpedos de 20, y 40 kilogramos, un teniente
de navío de primera, dos tenientes de navío, un se
gundo maquinista, un segundo condestable, un cabo
de mar de primera, dos artilleros y dos marineros,
en e! concepto de que sólo tendrán derecho á los
abonos que prefija el vigente reglamento de indem
nizaciones para las separaciones por breve tiempo
de la habitual residencia, y que deberá suspendérse
les el abono de las indemnizaciones de mando y de
embarco que por su actual destino les corresponde
en los días que perciban las que establece el citad()
reglamento, por ser incompatibles ambas indemniza
ciones, á tenor de lo que dispone la real orden de 19
de abril de 1890.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento, por resultado de los oficios de la Comandan
cia, general del apostadero de Cádiz, núm. 2. 711 y
1.322, de 31 de diciembre del año último y 22 de
enero del actual. —Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 9 de febrero de 1909.
Josii FERRÁNDIZ.
Sr. Comandante g,eneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
4NaLdt
ANUNCIO DE SUBASTA
DEL APOSTADERO DE CARTAGENA
COMISARÍA DEL HOSPITAL
Desierta la subasta anunciada en la Gaceta de
Madrid números 318 y 329, de 13 y 24 de noviembre
último, en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Mari
na números 255 y 264, de iguales fechas y en el Bo
letín Oficial de la provincia, de Murcia, números 272
y 280, de 16 y 25 del expresado noviembre, para el
suministro de pan al Hospital de Marina de este apos
tadero, durante el bienio de 1909-910, selsaca á nueva
licitación bajo las mismas condiciones establecidas
para la primera, y publicadas en los peróricos ofi
ciales citados.
Lo que se anuncia al público para conocimiento
de los que deseen interesarse en la licitación, cuyo
acto tendrá lugar en el local que ocupa la Comisaría
de este establecimiento, ante la Junta de subastas, el
día y hora que oportunamente se fijará por anuncios
en los periódicos en que éste quede inserto y por los
que los Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,
Valencia y Cartagena, fijen en sitios visibles de las
mismas, por el conocimiento que tengan del anuncio
publicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina.
Hospital de Cartagena 6 de febrero de 1909.
El Secretario de la Junta de subastas,
Adolfo Bonnet.
Imp. del Ministerio de Marina.
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COLECCION LEGISLATIVA DE LA A RMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARIO
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
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Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y •ounticinco céntimos de 15 en ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de -
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la lecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de •estos plazos, deberán acom
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ú en sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo
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Pesetas
Reglamento de superndmerarios de la Armada 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. 1•,00
programa para ingreso en la Escuela naval 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
Pesetas;
San Hermenegildo . 1,00
Flojas generales de servicios . • 1,50
ldem anuales 0,10
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas 4,00
Elementos de Derecho marítimo español... • • • 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones. .1,00
Catálogos de'. Museo na yal . 1.00
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'DIMAS DE VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
CARRETAS S
verrotero de la Costa septentrional de Espana des( e
la C-oruta al río Bidasoa, 1901 . .
Deriotero de la Costa de Esparia y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900
Ler:gotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906..
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem Id. tomo 3.°, 18813
idem de las Antillas y e stas orientales de la Amé
Inca, parte 1.', 1890
Costas del golfo de Méjico, fascicuia primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas ¡orno 2.°; 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, i8'8,.
Derrotero del Archipié2ago Filipino, 1879
1di ix para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Lerrotero de laa islas Malvinas, 1863.
Idem de as costas de la América meridio
nal, 1865 . .
Derrotero de las; Marianas, 1863 .
Navegación del Océano Pacífico 1862......•••••••
Idem Id. Atlántico, 1861.„.•.•••• •
Idem del mar Rojo, 1887
suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 18439
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insruccioneaparael paso del estigecho de Banka,, 1861.
verrotero dei Océano Indico, tomo 1; 1887.... .....
Idem id. Id. íd. ji; 1889.
ídem id. id. íd. ni; 1891
;dem de la Casta Occidental de Africa (1. parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ..... ••.
Derrotera de la Id. (2.1t parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Ídem de ia íd. (3.' parte) desde cabo López á la balail
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 18813 . .
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo r: 1872 .
!dem íd. íd. ir: 1878.....
Suplemento al tomo ti; 1891... . . •
Derrotero del canal de la Mancha: 1908.............
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano At
geptentriona; 1873
lán
tico
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1674
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
Mem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonade; 1901
Idem en rústica
•
•
•
•
ALIUMBRADO
Península lberica e islas adyacentes, 19)8
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
lOneo; 98 . •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de Jas cotas occidentales y sep
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PESE: TAS
t•entrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896... ....... • 2,00
Idam. de id., segunda oartie, 1,50
Cuaderno cíe faros de las islas británicas, 1906 2,00
'dem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem dei mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
'dem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 181:•7 • 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo
Idem Id. íd. tomo II 1010(-)
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unal
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1824...
Id. íd. d. id. n: 1825....
Id. id. íd íd. 1826....
Id. id: íd. íd. rv: 1827
Id. íd.; íd. íd. y. 1828.
d. 5.d. id. íd. 711 1829
•
Id. íd. íd. íd. sin: 1830
Id.. íd. íd. íd. 1831
Id. id. id. íd. ix: 1832
Id. id. íd. íd. x: 1833
indice de los nueve primeros tomos........
Legislaciónmarítima: 1845..
Id. id. 1846.....
Id. 1 í d . 1847 •
Id. id. 1848 .
Id. íd. 1849.. •
Id. íd. 1850
id. 1851 .
Id. íd. 1852.... ...............
Id. íd.. 1884
id. íd. 1885 ..... .........
Id. id. 1886
Id. 5d. 1887
Id. íd. 1888... • • .......
íd. 1889
Id. Id. 1890..
Id. Id. 1891
Id. id. 1892.
Id. íd. 1894
Id. id 189i-1.
Id. íd. 1g96
Id id. 107
Id. íd. 1898
Id. íd. 1899
OBRAS BIWERS4S
Lista oficial de buques de guerra y ~cantes
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
Jdem Id. íd., en rústica; 1888 • ..
Código internacional de sehales (2.a edición) 1908...
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